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Resumen 
En este momento de convivencias globales, el mercado se ha aprovechado de tal situación. 
El mercado ha entrado en nuevos procesos de organización social. No sólo sigue en la 
visión tradicional del comercio, sino que ha entrado a procesos de la intimidad y la defensa 
a la violencia mundial. Un ejemplo son las víctimas de la violencia, para defenderse o 
prevenir un atentado. Ante el crecimiento e inseguridad de la violencia. En algunas 
ciudades, un alto porcentaje de la población, ha empezado a utilizar los medios de la 
modernidad, como tecnologías de salvación. Las tecnologías de la información han servido 
también para salvar a personas o grupos en vulnerabilidad, prueba de ello, es en Reynosa 
Tamaulipas, México. Donde la sociedad civil, se las ingenió para protegerse 
inteligentemente de las personas o grupos de personas que buscan agredir a la ciudadanía.  
Al reconocerse como víctimas de un estado con debilidades para prevenir y atacar a la 
violencia. Con autoridades con debilidades para impartir justicia y unos agentes del orden 
público bastante laxos para aprender a los reales delincuentes. Se han integrado 
socialmente, algunos de los habitantes de esta ciudad para iniciar la búsqueda de formas 
creativas, para la ayuda y defensa de personas en estado de vulnerabilidad a un atentado 
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(asesinato, asalto, fuego cruzado o extorsión). Encontrando al Victimhood, como una 
aplicación que se utiliza por medio del celular para prevenir o defenderse de posibles 
ataques o para denunciar delitos, acciones de violencia o abuso de autoridad.  
Palabras Claves. Violencia; deshumanización; estrategias de protección; aprendizaje social. 
 
Abstract. 
In the present time of global coexistence, the market has taken advantage of this situation. 
The market has entered into new processes of social organisation. It not only continues to 
follow the traditional view of trade, but has also entered into processes of intimacy and 
defence in the face of global violence. One example is the victims of violence, in order to 
defend themselves or prevent an attack. Faced with the growth and insecurity of violence. 
In some cities, a high percentage of the population has begun to use modern media as 
technologies of salvation. Information technologies have also served to save people or 
groups in vulnerability, as demonstrated in Reynosa, Tamaulipas, Mexico. Where civil 
society has managed to intelligently protect itself from people or groups of people who seek 
to attack citizens.  
By recognising themselves as victims of a state with weaknesses to prevent and attack 
violence. With authorities weak in dispensing justice and law enforcement officers lax 
enough to learn the real criminals. Some of the inhabitants of this city have been socially 
integrated to start looking for creative ways to help and defend people in a state of 
vulnerability to an attack (murder, assault, crossfire or extortion). Victimhood is an 
application that can be used by mobile phone to prevent or defend oneself from possible 
attacks or to report crimes, violence or abuse of authority.  
Keywords. Violence; dehumanisation; protection strategies; social learning. 
 
Introducción. 
Nuevas imágenes urbanas, las redes sociales y la delincuencia Organizada en Reynosa, 
Tamaulipas. 
En el mundo actual de la modernidad, de la globalización, del neoliberalismo y de las 
competencias del mercado. Se han impuesto estilos de vida que se expanden de manera 
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inmediata a través de las nuevas tecnologías. En ese mundo de la modernidad y los estilos 
de vida que las nuevas tecnologías han promocionado. El consumo como expresión del 
estilo de vida que ha impuesto la modernidad y que el neoliberalismo promociona. Ha 
aumentado de manera impresionante.  
El consumo a través del mercado absorbe clientes cautivos, de todo el mundo y de todas 
las clases sociales, desde los que compran accesorios de la tecnología, fans deportivos, 
musicales hasta los que promociona el cine. Pero también para algunos otros, el querer 
parecer a un jefe de un cártel, ve en el tráfico de drogas o en el sicariato una salida exitosa a 
los problemas que resultan de la globalización. La falta de seguridad laboral, el rápido 
crecimiento de accesorios de moda, la necesidad por sobrevivir tanto de comida como de 
seguridad de vida. Por ello, al existir una alta demanda sobre diferentes productos, desde 
las anfetaminas hasta las drogas más sofisticadas, se puede acceder de manera fácil y 
comprar de todo. Se puede comprar de todo, desde la música, hasta una playera, un cinto o 
una gorra de beisbol, una postal, una tarjeta de un jugador, una bolsa de mano, hasta 
animales que la hacen de mascotas muy sofisticadas y caras. 
El mercado al ver esa diversidad de clientes o más bien los que dirigen los carteles o el 
mercado de drogas, también ven al consumo como una expresión y un estilo de vida. Este 
mercado ha evolucionado siguiendo de manera precisa los cambios del consumo, de la 
competitividad, además de, la guerra real y violenta por el poder o las plazas.  
Ahora bien, si bien es cierto que la modernidad ha contribuido a mejorar las condiciones 
humanas con el mercado en la medicina, la tecnología, la economía y la ciencia. Por otro 
lado, también ha contribuido para experimentar lo contrario o diversas formas de la 
violencia. En el lado negativo ha contribuido a la deshumanización como es el caso de un 
nuevo estilo de vida o imitación de una tragedia. Por ejemplo, la muerte o asesinato de El 
Maruchán, un joven que imitaba los modelos de los estilos de vida de los narcotraficantes 
de esta región. Se convierte en un modelo deshumanizado del mercado Alvarado (2012). Al 
final de la tragedia de ese joven, por la forma en que murió, las condiciones de cómo se 
vestía, se convierte en un modelo a imitar, en imágenes que se expresan en los jóvenes al 
vestirse como él. La moda del Maruchán en Reynosa, se viralizó inmediatamente a través 
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de las tecnologías de la información. Situación que se hace común en un mundo como el 
que hoy se vive. 
Reconociendo que en este momento el mercado influye en los nuevos procesos de 
organización social. Un ejemplo son las víctimas de la violencia, para defenderse o prevenir 
un atentado. En algunas ciudades, un alto porcentaje de la población, ha empezado a 
utilizar los medios de la modernidad, como tecnologías de salvación. Las tecnologías de la 
información han servido también para salvar a personas o grupos en vulnerabilidad, prueba 
de ello, es en Reynosa. Donde la sociedad civil, se las ingenió para protegerse 
inteligentemente. Al reconocerse como víctimas de un estado fallido, de unas autoridades 
con debilidades para impartir justicia y unos agentes del orden bastante laxos para aprender 
a los reales delincuentes.  
Se han integrado socialmente algunos de los habitantes de esta ciudad. Se han 
organizado comunitariamente mediante la búsqueda de formas creativas para la ayuda y 
defensa de personas en estado de vulnerabilidad a un atentado (asesinato, asalto, fuego 
cruzado o extorsión). Han utilizado al Victimhood, como herramienta de prevención, que 
no es otra cosa, que una aplicación, que se utiliza por medio del celular para prevenir o 
defenderse de posibles ataques o para denunciar delitos, acciones de violencia o abuso de 
autoridad. 
Por ello aparecen las siguientes a contestar. Puede una sociedad transformar sus estilos 
de vida o sus memorias colectivas, por situarse en los caminos estratégicos del traslado de 
droga. Puede una sociedad organizarse para atacar la violencia derivada de agentes ajenos a 
la sociedad de una ciudad que pretende mejorar las condiciones vida, mediante la cultura de 
la participación social. Finalmente, el victimhood, puede ser una herramienta de las nuevas 
tecnologías para prevenir los actos de inseguridad y violencia. 
Son muchas las preguntas que se hicieron en el proceso de investigación. Por tal motivo, 
al final de este documento nos hacemos un supuesto que nos puede ayudar a reconocer la 
importancia de los estudios sobre violencia y organización social. Reconocemos en este 
trabajo que las diferentes formas de organización y participación de una sociedad, se 
convierten en elementos de apoyo para mejorar las condiciones de la cultura de la 
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convivencia. El uso del Victimhood, es resultado de una organización superior socialmente 
de una sociedad.  
Por esta razón, al definirse este trabajo como una síntesis de otro trabajo más amplio, se 
incorporan los datos estadísticos, como sustento de la investigación sobre el uso del 
Victimhood, como herramienta de defensa en la ciudad de Tamaulipas Reynosa. Al situar 
este documento como trabajo de indagación se exponen sus objetivos. 
Objetivo General: Dar a conocer que, ante escenarios de violencia, como los que se han 
vivido en la Ciudad de Reynosa Tamaulipas, que resultan del tráfico de drogas y de la 
guerra que inició el gobierno federal hace casi doce años. Los ciudadanos, al ver que el 
estado y el gobierno poco han hecho para la defensa de la ciudadanía. Se fueron creando 
procesos de la cultura en la confianza y la participación social mediante dispositivos y que 
ofrecen las nuevas tecnologías. 
Objetivo Específicos: 
 Explicar el papel del Victimhood como elemento de organización social para 
previsión de la inseguridad en los hechos de violencia. 
 Analizar las características, del papel que juegan las ciudades fronterizas con 
Estados Unidos en la venta y tráfico de drogas.  
 Explicar algunas de las causas, antecedentes y consecuencias de los actuales 
escenarios de la violencia que vive la ciudad de Reynosa Tamaulipas y sus 
consecuencias en las nuevas imágenes urbanas como el Maruchero 
 Analizar que las tragedias violentas como la muerte de un joven o el Maruchero, 
explican la influencia del mercado como expresión de la deshumanización en las 
nuevas imágenes de las culturas juveniles.  
 
Algunas de las formas de la creatividad humana, hace interactuar a la tecnología: Un 
recuento de los estudios científicos del Victimhood. 
De acuerdo al diccionario MacMillán (2018), Victimhood es la situación en la que una 
persona es una víctima o que piensa que ha sido tratada injustamente, y el diccionario de la 
Universidad de Oxford (2018) la define como “el estado de ser una víctima”. También es 
sinónimo de victimización y por ende se entiende que Victimhood comprende todas 
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aquellas actividades encaminadas a evitar la victimización, encabeza la oportunidad de 
reducir el riesgo victimal como una actividad principal en una comunidad. 
La población en su intento de sobrevivencia natural, busca diferentes opciones de 
mejorar su situación. Por lo que van encaminando la necesidad de configurar información 
sobre acontecimientos de alto riesgo generados por la delincuencia organizada. Generando 
una especie de protección, se sensibiliza para mandar una comunicación por medio de la 
red de Twitter, como una primera forma de expresión del Victimhood. 
No obstante, de la existencia de la herramienta mencionada, como forma de defensa o 
escudo de prevención. A partir del inicio del uso la tecnología en el 2014, hasta ahora, se 
sigue viviendo en las mismas circunstancias, en el cual un alto porcentaje de habitantes aún 
tienen miedo.  Otros tantos, han cambiado su estilo de vida. Es posible que unos más, se 
han llegado a acostumbrar ante estas situaciones de riesgo y vulnerabilidad. Se está 
considerando como algo común de sus vidas.  
No obstante, un elevado porcentaje de sociedades, han configurado nuevas alternativas 
de protección. La ciudadanía inmersa en la curiosidad, la defensa y necesidad de consultar, 
busca cómo se pronostica el desarrollo del día por medio del análisis en redes sociales de la 
incidencia delictiva. 
Así que, con la utilización de las redes sociales, la comunicación y la información se 
fueron convirtiendo en un instrumento mediático para difundir los sucesos criminales que 
se manifestaban en la ciudad. La función de los medios fue traspasando su utilidad hacia la 
referencia de otros acontecimientos delictivos en otras ciudades del Estado creando 
fanpages estatales y locales.  
El Victimhood es el resultado de la manera en la que la sociedad se ha organizado para 
denunciar y protegerse de los grupos criminales con el fin de evitar mayores riesgos. El 
estado de vulnerabilidad en el que han sometido los delincuentes a la población y en el que 
se encuentran los habitantes de la ciudad de Reynosa Tamaulipas. Ha contribuido para que 
cada vez más los ciudadanos, se incorporen a la cultura de la denuncia de las actividades 
del narcotráfico. Esto es debido a que los grupos de narcotraficantes, de criminales y de 
otro tipo de personas interesadas por vivir en ese estado ilícito. Han invadido los espacios 
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públicos como urbanos, abiertos y cerrados en los que describen la presencia y actividades 
de estos grupos delictivos. 
En el recuento de los daños, se hace necesario hacer otras consideraciones. Como 
resultado de las consecuencias de la violencia, ha hecho que la vulnerabilidad de las 
personas, las convierta en víctimas de una guerra que no les corresponde. Por ello si se 
considera el papel de las personas que transita de un actor social a una víctima de la 
delincuencia. Busca ayuda o protección inmediatamente. 
En la región del norte de Tamaulipas, algunos investigadores, preocupados por 
denunciar y dar a conocer a la sociedad sobre las consecuencias de esta situación. Han 
incorporado a sus estudios, explicaciones científicas, de la victimología que se analiza 
como la disciplina que tiene por objeto el estudio científico de las personas o grupos que se 
encuentran en un estado de vulnerabilidad ante un sometimiento.  
Para Villarreal (2011), preocupada por los problemas que aquejan a diferentes sectores 
de la sociedad, señala que las primeras explicaciones de la criminológica como ciencia 
aparecen alrededor de 1949. En un principio se abocó en el estudio de las víctimas del 
delito concentrándose en la participación de estas, en conflicto delictivo. En una segunda 
etapa los estudios de la victimología, impulsados por la criminología a finales de los años 
70, trascienden hacia otras formas y concepciones de la víctima por parte de las corrientes 
que la conforman, particularmente desde la victimología positiva, la interaccionista y la 
crítica.  
Esta última, que analiza desde la cultura del sujeto, interactúa en las explicaciones o 
marco teórico de este trabajo. En estas explicaciones el concepto de víctima se incorpora 
como categoría central, por lo tanto, es importante reconocer que en la 
multidisciplinariedad científica se han construido puentes epistemológicos en diferentes 
campos del conocimiento. Uno de estos análisis de frontera, explica que la victimología se 
encarga del estudio de otros panoramas de la victimización tradicional.  
Los nuevos trabajos sustentados en la visión crítica, ha diversificado sus estudios hacia 
concepciones de la víctima o el sujeto en palabras de Touraine (2007), que se realiza 
mediante un enfoque diferente al jurídico. Por ejemplo, se apoya desde punto de los 
derechos humanos.  Es decir, se analiza desde lo que se ha llamado las victimizaciones 
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difusas. Aparecen además otras concepciones de víctima. Una de ellas las que se explican 
desde un ámbito humanizado. Lo que ha dado nacimiento a otras clases de estudios que se 
explican desde la victimología. Aparece además la victimología visual que genera una 
nueva identidad del concepto. Este se define desde una categoría que se expresa a través de 
una imagen que proporciona la sociedad.  
 
Las definiciones científicas de las Víctimas. 
Ahora bien, ¿Qué es una víctima?, la Asamblea General de la Organización de las Naciones 
Unidas (1985), establece que: 
1.- Se entenderá por "víctimas" las personas que, individual o colectivamente, 
hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, 
pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como 
consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los 
Estados Miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder.  
2. Podrá considerarse "víctima" a una persona, con arreglo a la presente 
Declaración, independientemente de que se identifique, aprehenda, enjuicie o 
condene al perpetrador e independientemente de la relación familiar entre el 
perpetrador y la víctima. En la expresión "víctima" se incluye además, en su caso, a 
los familiares o personas a cargo que tengan relación inmediata con la víctima directa 
y a las personas que hayan sufrido daños al intervenir para asistir a la víctima en 
peligro o para prevenir la victimización.  
 
Después de aludir al contexto de víctima y de los aspectos de la vulnerabilidad victimal 
que envuelven al concepto se alude, que al hablar de Victimhood se proclama el derecho de 
quien y quien no tiene el derecho de hablar (Brooks, 2015). Holstein y Miller (1990) 
argumentan que Victimhood refleja la moralidad y proclama que es lo que está bien y lo 
que está mal. Por tal razón la cultura del Victimhood, indica transparentemente la forma de 
cómo una sociedad, de manera constante está victimizando a las personas. Esto se explica 
desde diferentes razones ya que la victimización, no solo se limita a los crímenes. Las 
personas pueden ser víctimas de una gran variedad de actos, como discriminación, insultos, 
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exclusión social, intimidación, explotación, etc. También se puede ser víctima de acuerdos 
injustos, de ideas erróneas, de pensamientos retrogradas.  
Y es que, si bien comenta Brooks, que la cultura de Victimhood se presenta en casos que 
pueden ser muy simples, como el opinar sobre la victimización de un “Maruchero” de 
manera despectiva, inusual o de apoyo que puede ser, estar en contra, a favor o imparcial a 
su surgimiento configurando así lo que define como parte del Victimhood. 
Cada vez esta cultura del Victimhood, va creciendo en opinión de conflictos políticos y 
sociales. En el 2014 por ejemplo un estudio de procedimientos de la Academia Nacional de 
Ciencias, examinóentre los grupos opositores, de los partidos políticos en Estados Unidos, 
particularmente entre los Demócratas y los Republicanos. La investigación concluyó en que 
ambos grupos se atribuyen que son grupos que luchan por el amor, la paz y que el grupo 
opositor pelea por el mal, por lo que millones de americanos, hoy en día creen que su lado 
es el bueno y benevolente y el otro es el malo. Actualmente con la situación que se vive en 
Estados Unidos, es muy común ver a estos grupos opositores pelear, por lo que es correcto. 
Pero esto no solo sucede del lado americano.  
En nuestro país también vemos situaciones como estas, tenemos las elecciones 
electorales, en la cual vemos a todas las personas ofendiéndose, tratándose mal porque son 
simpatizantes de diferentes partidos políticos, haciendo comentarios despectivos de unos y 
otros, porque cada quien defiende su idea, su partido, y no está mal que se defiendan sus 
ideas, pero no debemos de llegar a victimizar a los demás para demostrar nuestro punto, o 
para sentirnos, mejor. 
 
La humanización y deshumanización en redes sociales 
Es innegable que la irrupción de las redes sociales en nuestra vida ha supuesto un cambio 
en nuestras pautas sociales. Pocos son los que no están en grupo de WhatsApp, tienen 
cuenta en Facebook, Twitter o LinkedIn por citar algunas, y todo gracias a la facilidad de 
acceso a través de un móvil,Tablet u otro dispositivo en casi cualquier lugar siempre que se 
disponga de conexión a internet. (Schou, 2013). 
La red social, por excelencia teje una red que envuelve cada uno de nuestros días sin que 
apenas nos demos cuenta (De la Rosa Rus, 2016). Por lo tanto, si se considera, que si bien, 
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en el contexto del crimen organizado en Reynosa. Se tiene que como consecuencia de que 
los hechos violentos, ayudaron a la creatividad de la población, para proponer nuevas 
formas de prevenir a la sociedad como medida de protección.Mediante la utilización de las 
redes sociales se formaron una gran red. El Twitter fue la red, fue la Red que se comenzó a 
utilizar para la organización de la cultura de la prevención. En el 2014, se inicia cuando 
varias personas, con cuenta en esta red empezaron a reportase, utilizando la dirección bajo 
el #SDR o #Reynosafollow, para dar cuenta de lo que acontecía en la ciudad. Se daba a 
conocer, en dónde había bloqueos, balaceras, vehículos sospechosos, etc. Fue tan 
importante y de ayuda que todos los que podían, opinaban sobre la situación tanto Twitter 
como en Facebook. Fue tanto el apoyo que se crearon Fanpages en las cuales igual que en 
Twitter se publican situaciones de riesgo. De esta manera la ciudadanía, empezó a 
consultar, estas páginas antes de salir de sus casas para planear de qué manera llevarán a 
cabo sus actividades cotidianas. 
 
Antecedentes. Cuando la sociedad civil se convierte en víctima de una lucha que no es 
suya. 
Y sucedió así, de repente la sociedad se vio en medio de balaceras, de secuestros y 
extorsiones. De repente, de ser un actor social, se convierte en El Victimhood, que no es 
otra cosa que el resultado de las consecuencias de la modernidad entre lo avanzado de la 
ciencia y la tecnología, con lo salvaje interno del hombre. Es en esta relación entre ciencia, 
tecnología, mercado y estilo de vida o la distinción actual de los nuevos grupos sociales, 
que se obtiene como resultado una sociedad deshumanizada. En este contexto, la 
ciudadanía se convierte en la propia defensa. Al ver que los medios, en películas, series, 
videos y redes sociales promocionan nuevas formas de agredir a las comunidades. La 
comercialización que se difunde, hace que posiblemente en México, las bandas o grupos 
del crimen organizado han visto en el horizonte del nuevo esquema social, una forma y 
estilo de vida que seguir.  
La violencia es consecuencia de la inseguridad de este país. Las dos resultan de una 
guerra por la hegemonía del mercado y de la posesión de un lugar para que pase la droga. 
Por lo tanto, las acciones violentas se expresan en la lucha de los bloques, cárteles o grupos 
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que buscan legitimar el poder se diversifican a través de la extorsión, el secuestro, las 
balaceras en diferentes puntos del país, el enfrentamiento al estado contra el ejército y la 
marina con el uso de armas sofisticadas.  
 
Cómo y cuándo empezó a desmoronarse la sociedad tamaulipeca. 
Según Guerrero (2014), narra que, a pesar de ya existir una violencia natural propia de la 
frontera, no fue sino hasta los años setentas del siglo pasado, que en Reynosa Tamaulipas, 
se inicia una lucha por el poder del tráfico de drogas hacia Estados Unidos de América 
(EUA). La lucha por la plaza y del poder por mantener una hegemonía. En ese contexto el 
mercado ofrece la promoción de un producto que se moviliza a través de la oferta y la 
demanda, o dicho de otra manera, el tráfico de drogas funciona en los acuerdos 
comerciales, que se convierten posiblemente en acuerdos políticos de los cárteles y los 
grupos que organizan la venta y el tráfico de productos ilícitos, además de la 
comercialización de armas de alto impacto de expansión.  
Posiblemente las consecuencias del problema de la violencia, se concentran en un 
objetivo, lograr la hegemonía del poder. Con esta idea, la lucha se concentra en quien es el 
que organiza, la venta y el tráfico de drogas. Pero los que no están vinculados a estos 
procesos de organización delictiva. Son la mayoría de la población, son los que sufren las 
consecuencias por la falta de leyes y autoridades que garanticen la seguridad social. En un 
país con debilidad en la impartición de la justicia, todo problema jurídico, de violencia o 
agresión física se convierte en corrupción de impunidad lo que lleva a la deshumanización, 
es decir a ver de manera común la violencia en todas partes.   
Una de las formas deshumanizadas del ser humano es las que hoy los estilos de vida se 
incorporan a los escenarios inmediatos de violencia, tráfico de drogas y lucha por el poder. 
En estos escenarios aparecen promociones que el mercado, difunde a través de ropa, música 
y accesorios. Utilizan como medios los mecanismos que dicta el mercado como la 
expansión de la oferta y la demanda. Hoy los nuevos esquemas de las culturas son 
influenciados de manera inmediata por el mercado, terminando con las características de un 
escenario tradicional. Hoy los nuevos estilos de vida hacen consumir droga en grandes 
cantidades. Un alto porcentaje de personas son atraídas al consumo, como estilo de vida 
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particularmente por los jóvenes.  Son los mayores consumidores de los productos de la 
modernidad (Alvarado, 2014). Es posible que, por esta razón, se explica por qué, el 
mercado no se duerme en sus laureles, al ver que el uso y consumo de drogas crece 
enormemente, particularmente en los Estados Unidos de América.  
No es gratuito entonces que al ser vecino fronterizos y territoriales con el mayor centro 
de organización del poder en el mundo occidental y con el del mayor centro financiero del 
planeta. Lo convierten en el mayor consumidor de publicidad y productos que la 
modernidad ha promocionado como símbolo de civilización. En ese consumo se adquiere 
de todo, con solo ofertarlo a través de diferentes medios. Por ello tampoco no es gratuito, 
que este mercado, sea el mayor consumidor de drogas en el planeta. El estilo de vida de lo 
efímero, de lo inmediato de los fast food, hace vivir al hombre en constantes cambios y uso 
de drogas. Es imposible imaginarse un día sin consumo de drogas en este país. 
Hoy se reconoce que los estilos de vida, emergentes han invadido no solo a las ciudades 
sino también aquellos lugares en los que se dedican al tráfico de drogas. Por ejemplo, según 
Alvarado (2012) algunas de las imágenes que imitan los jóvenes son resultado simbólico de 
las aplicaciones y uso de las redes sociales que han traído la modernidad y la globalidad. 
Las imágenes urbanas que resultan de los procesos del espacio social, han estado presentes 
en las manifestaciones de los jóvenes. Pachucos, Cholos, Low Raiders, Darketos, Punketo, 
Metaleros, Rockeros, Maras Salvatruchas etc. En Sinaloa los Buchones y en Tamaulipas los 
Zetas y los Marucheros. Hoy los estilos de vida son marcados no solo por el mercado, sino 
que emergen por acciones de la violencia como por ejemplo el caso mencionado. En este 
momento a pesar de que el mercado ha impuesto un modelo imagen global, siguen 
importando las acciones locales, tal es el caso del Maruchán. 
 
¿Qué sucede en el norte del país?  
En México, a 13 años de inicio de la guerra contra el crimen organizado en la frontera norte 
de Tamaulipas, el fenómeno de la criminalidad no disminuye, las incidencias delictivas se 
mantienen activas. Y el aumento en las cifras de victimización, permanecen por encima de 
lo admisible. La sociedad al ver que no hay solución al problema ha requerido refugiarse en 
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el cambio de hábitos. En algunos se muestra apatía e indiferencia y en muchos de los casos 
permanece deshumanizada ante el auge de las violencias criminales.  
La región de Reynosa Tamaulipas, desafortunadamente cuenta con la representación de 
diversos tipos de victimizaciones como: desaparición forzada, secuestro, extorsión, trata de 
personas, robo de auto con violencia, homicidio, feminicidios, etc. (Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y Justicia Penal A.C. [CCSPJP], 2014). Aunado a los problemas 
anteriores, se integra a otro y a otros. Sin duda, el fenómeno del narcotráfico, es parte 
central de los problemas que aquejan actualmente a México, junto con la violencia, la 
migración y la pobreza. Hacen que la corrupción se desarrolle en forma irreversible, 
creando paraísos para grupos de la delincuencia. Originalmente, el narcotráfico en la zona 
tamaulipeca tiene presencia desde décadas atrás4. Esto ha provocado nuevos intereses y 
nuevos escenarios, entre ellos, una situación de inseguridad en la región, que se articula a la 
que persiste en todo el país. En la situación de inseguridad por la que atraviesa el país y el 
Estado. Los delitos en esta región han evolucionado a niveles muy elevados de violencia. 
Para un alto porcentaje de investigadores se debe a que, las nuevas estructuras de 
organización de los que dirigen y organizan las acciones ilícitas5, han creado en esta plaza 
el transito perfecto de traslado de droga de México a EUA. 
La lucha por una plaza tan atractiva para el comercio y traslado de drogas, como esta 
ciudad y como lo son todas ciudades fronterizas con EUA. Es parte de una lucha por los 
que dirigen las organizaciones de tráfico de drogas. En Reynosa, encuentran un paraíso 
para el incremento de la inseguridad y otras acciones que trae como consecuencia 
situaciones negativas en contra de la población civil, al grado de convertirla en un estado de 
situación a la vulnerabilidad, sensible al incremento de los hechos violentos y con pocas 
posibilidades de que tales situaciones se terminen. Pero todo tiene sus inicios, con las 
                                                          
4 Según Eduardo Guerrero Gutiérrez, escribe para la revista nexos en el 2014. Fue hasta mediados de 
la década de los setentas que la organización criminal de Juan Nepomuceno  incursionó en el tráfico de 
drogas. Pronto el narcotráfico probó ser altamente redituable y se convirtió en la actividad predominante del 
grupo delictivo, a tal grado que se le empezó a llamar el Cártel de Matamoros por su vínculo con los cárteles 
colombianos.  
5 Se les llama grupos, bandas, organizaciones o cárteles que al encontrarse con la frontera del mercado de 
consumo de drogas más grande del mundo, la lucha por el poder de quien trafica la droga llega a configurar 
conflictos por los millones y millones de dólares que están en juego. 
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acciones del tráfico de drogas se incrementa el robo, la extorsión, los secuestros, las 
muertes violentas no solo entre los grupos, sino arrasa con personas de la sociedad civil.  
Es observable entonces que, en toda la frontera con USA, sucede un fenómeno 
particular, ya que al compartir los límites geográficos con este país no solo se convierte en 
un espacio de tráfico, traslado y trasiego de droga hacia ese país. Según Acosta (2010), 
suceden también otras consecuencias, ya que, al ser el mayor centro financiero del orbe, por 
cuyos circuitos internacionalizados fluye dinero de procedencia lícita e ilícita. Los 
enfrentamientos son constantes, es por esta razón, que, Reynosa al ser frontera con EUA. 
Representa una mayor vulnerabilidad, al estar expuestos no solo a las guerras internas que 
ocurren entre los bandos del crimen organizado6. También a los enfrentamientos que 
existen con las fuerzas armadas ya sean estatales y/o federales.  
Como defenderse de los problemas de violencia e inseguridad. 
Como parte de la cronología histórica de eventos en redes por violencia generada por la 
criminalidad organizada. La ciudad de Reynosa Tamaulipas, tiene como registro, que la 
primera balacera de gran impacto a la ciudadanía, sucedió en febrero del 2009. Tal hecho, 
aconteció en el fraccionamiento Puerta del Sol. Según datos de (nexos) refieren que los 
hechos violentos, resultó del rompimiento de la célula del cartel del golfo con los zetas. 
Después de este acontecimiento, la siguiente balacera que causó un cambio convivencia 
social, sucedió el 17 de febrero del 2009, el cual tuvo una duración intensa en más de 
cuatro horas de lucha, que se inicia desde las 11 am hasta las 4 pm.  
Para muchos de los ciudadanos después de los hechos de violencia, la ciudad quedó 
quebrantada, desinformada. Algunos de los sobrevivientes, otros más como testigos 
presenciales, además de los que quedaron varados en el centro del fuego cruzado y sin 
comunicación veían que los segundos del reloj se hacían interminables ante los 
acontecimientos de horror que estaban frente a sus ojos. Inmersos en la preocupación de 
                                                          
6Considerando que la delincuencia abarca muchos mercados, que no distingue sexo, que no pide límite de 
edad, que no hace contratos y que además produce demasiado dinero y poder. Entonces el desarrollo del 
poder se manifiesta a través de la organización de un grupo. Por se puede entender que el crimen organizado, 
se define como la organización de “un grupo estructurado de tres o más personas, que existe durante cierto 
tiempo y que actúa concertadamente, con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos 
tipificados con arreglo a la presente, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro 
beneficio de orden material” (Convención de Palermo, 2003).  
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cómo salir de este suceso. De pronto, se dan cuenta de que ocurría otro igual a la par. A tan 
solo 50 metros de distancia, en frente de la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto, se 
suscitaba otro hecho violento. Por ser horario escolar, los niños se encontraban en la 
escuela. El pánico invadió a maestros y alumnos, ya que permanecieron por más de dos 
horas y media, tirados en el suelo.  
La revista Proceso (2009), cuenta entre sus crónicas que los niños realizaron su mañana 
escolar acostados entre el miedo y la zozobra. Permanecieron escuchando el tableteo de 
metralletas y la explosión de granadas. Ese fue el aprendizaje del día y las actividades que 
realizaron en sus espacios de diversión. Estos dos eventos son recordados por la mayoría de 
los habitantes, que los refieren como los peores días de vivencia, ya que la población no 
estaba enterada, ni informada sobre los acontecimientos.  
No obstante, tales situaciones, llevaron a otro grupo de personas a organizarse. Al 
encontrase con el fuego cruzado por hechos como ese, al ver que las balaceras se 
incrementaron en la ciudad a todas horas del día, al ver que los espacios de convivencia 
familiar, social y cultural de la ciudad de Reynosa Tamaulipas se convierten en campos de 
batalla. Los ciudadanos reinventaron su cotidianidad, buscaron y crearon dispositivos de 
interacción con la tecnología y la ciudadanía. La necesidad de vivir en paz, hace que 
algunos ciudadanos ya sea por defensa, por curiosidad, por afición, por necesidad o por 
protección de publicar el suceso a través de los medios de internet.  
La creatividad fue haciendo que la violencia se convirtiera en información. Las balaceras 
y otros delitos se convirtieron en acciones de defensa. Sucedió de la siguiente forma, 
algunos ciudadanos procedieron a subir videos en YouTube, sobre cada una de las 
acciones. Esto se debió a que la búsqueda por un intento de protección a la ciudadanía, 
pensaron que, con estas acciones, se pueden evitar situaciones de riesgo. Se difunden 
videos y alertas a través de un canal o grupo de WhatsApp, para que la población no se 
acerque al lugar. Al no encontrar salida, de ser otra víctima de una bala perdida, se 
difunden los hechos violentos a través de las redes. En su desesperación, buscan 
contrarrestar la imposibilidad en la que se encontraban de que los noticieros o medios 
difundieran la noticia.  
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Metodología 
Para conocer la opinión de la ciudadanía en redes sociales en relación a la Victimhood en 
relación al estereotipo de “El Maruchero” se desarrolló un estudio observacional, para 
después realizar la recolección de datos, en lo que consistió en tomar los comentarios 
emitidos por los usuarios, en las redes sociales como Facebook, específicamente en la 
página de Código Rojo Reynosa, en los cuales solo se tomaron en cuenta los comentarios 
que se realizaban en las publicaciones de los llamados “Marucheros”, durante el mes de 
mayo del 2017 al 10 de septiembre del mismo año.  
Muestra: Expresiones tomadas de fanpages “Código Rojo Reynosa” en el cual se toma 
como elemento de estudio los casos de victimización del estereotipo de “El Maruchero”. 
Método: Observacional, Análisis y descripción de comentarios. 
En lo cual como resultados se obtuvo información de 91 comentarios de los cuales el 
comportamiento de los usuarios se encuadró en la siguiente información:  
 
Resultados. 
Se obtuvo un total de 91 comentarios sobre la victimización del “El Maruchero”, los cuales 
se clasificaron de la siguiente manera: 
1.- Comentarios ofensivos, despectivos o negativos 
2.- Comentarios que generan o incitan a la violencia. 
3.- Comentarios de críticas constructivas. 
4.- Comentarios a favor del delincuente. 
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Uno de los primeros resultados que se exponen, se presentan de la siguiente forma. De 
acuerdo a los datos obtenidos se puede observar en las tablas, que de los 91 comentarios. Se 
presentan 33 de tipos negativos, despectivos u ofensivos. Estos dan a conocer que un 
porcentaje, de los usuarios muestra un rechazo hacia las personas implicadas en los actos de 
violencia o grupos delictivo. De estos la explicación del género se explica de la siguiente 
forma. El 57% son del género masculino, siendo este el que más participa en comentar 
acerca de estas publicaciones. Resalta la forma en la que se refieren a este estereotipo de 
“El Maruchero” con expresiones denigrantes y de odio, como muestra de un reflejo ante la 
situación de impotencia por el crimen organizado, y la manera en la que también afecta a 
los habitantes de la entidad con presencia en las redes. Así como muestra a personas que 
poco a poco van perdiendo la empatía hacia estas figuras. La deshumanización que se 
expresa al estereotipo de “El Maruchero”, resulta de la visión social que se tiene hacia las 
personas con perfil delictivo. Un alto porcentaje de ciudadanos, plantea que lo que le 
sucedió al joven, fue respuesta de sus acciones. Sin embargo, las leyes mexicanas y las 
autoridades quedaron fuera de la forma de cómo fue masacrado. Murió a manos del crimen 
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organizado, mediante la justicia que hacen las bandas de delincuentes. Tal acción no resulta 
de una sociedad civilizado. Tal acción responde a sociedades con niveles de impartición de 
las leyes y la justicia de manera poco responsable. Por ello es que la cultura del 
Victimhood, ayuda no solo a reconocer a las Víctimas, sino también a no caer en procesos 
inhumanos. Dónde se hace más fácil tratar mal a las personas, discriminándolas, 
excluyéndolas, victimizándolas. 
Según la lectura de los datos aparece otro que existen 28 comentarios constructivos de 
apoyo, los cuales hacen ver que es posible ofrecer ayuda a los jóvenes que necesitan ayuda. 
Es en esta idea, que la participación social y las acciones conjuntas de las redes con el 
Victimhood ayudarán a mejoras las condiciones de los jóvenes en situaciones de 
vulnerabilidad. La cultura ciudadana podrá mejorar las condiciones sociales para que los 
jóvenes busquen salidas diferentes a las facilidades que ofrece el crimen organizado.  
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